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開講日：2017 年 8 月 26 日（28 名）、27 日
（28 名）、28 日（29 名） 
時間 ：13:20～16:50 
場所 ：夙川学院短期大学 図工教室 
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図⑨参考作品：（pop-up book）Eric Carle 
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育内容シリーズ 谷田貝公昭監修  東京：
株式会社一藝社 
汐見稔幸 監修（2017）保育所保育指針ハンドブ



















































育内容シリーズ 谷田貝公昭監修  東京：
株式会社一藝社 
汐見稔幸 監修（2017）保育所保育指針ハンドブ
ック 東京：株式会社 廣済堂 
 
 
 
ピアスーパーバイザーからのコメント 
本稿は、本学で実施されている教員免許
状更新講習『視野を広げる造形活動』の内
容に関しての実践報告である。9 回目という
ご経験から今回は基本画材であるクレパス
という一つの素材に焦点をしぼり表現活動
の根本にある「表現の楽しさ」を保育・教
育者自身が体験することの大切さを受講生
も筆者も再確認できたという事例である。
受講生の方々の事前・事後アンケートをし
っかりと読み解かれて講習の準備・振り返
りをされており、分野を超えてこの様な講
習を展開していく中で参考になるものであ
る。 
（担当：井本英子） 
 
 
